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Devesa, Dolores; Potes, Alicia
Aristoroin durante el rodaje de Martín (Hache) 
La parte del león (Argentina, 1978) 
Dirección y guión: Adolfo Aristarain. Producción: 
Jorge N. Cuomo Producciones. J efe de t>rorlucción: Lita 
Stantic. Fotografía: ll oracio Maira. Eastmancolor. Mú-
sica: Anibal Guari, Jorge Navarro. Interpretada por: Jor-
ge Navarro (piano), Adalberto Ccvasco (bajo), Ricardo 
Lew (guitarra), Norberto Minich ilo (batería), Andrés 
13oiarsky (saxo). 1\lontaje: Miguel Pérez. Dirección ar-
tística y ves tuario: Kathy Saavedra. Sonido: Jorge Sta-
vropulos. Intérpretes: Luisina Brando (J.uisa), Ju lio De 
Gmzia (Bmno Di Toro), Fernanda Mistral (Silvia de Di 
Toro), Ulises Dumont (Larsen} , Arturo Maly (Mario), 
Julio Chávez (El Nene), Cec ilia Padilla (Fabiana Di 
Toro), Beba Bidart (dueiia de la pensión), Osvaldo Te-
rranova (Suáre=}, Patric io Contreras (cuidado1), Miguel 
Guerberof {abogado), Marcos \Voinsky (encargado es-
tacionamiento), Lidia Catalano, Alejandro Patiño. Dut·a-
ción: !l5 m in. 
La playa del amor (Argentina, 1979) 
Dirección: Adolfo Aristarain. Producción: Aries Cine-
matográfica Argemina 1 Baires Film 1 Microfón. Produc-
tores: Fernando Ayala y Héctor Olivera (Aries 1 Baires), 
Mario y 1 or·berto Kaminsky (M icrofón). Jefe de pro-
ducción: Alejandro Arando. Guión : Gius, Adolfo Arista-
rain. Fotografía: Horacio Maira. Eastrnancolor. 1\Htsiea: 
José Carli . Canciones: Camilo Scsto, Carlos Torres Vila, 
Judy Chccks, Ángela Carrasco, tvlanolo Galván, Rocío 
Durcal , Daniel Altamirano, Mario Milito, Katunga. !\Ion-
taje: Carlos Julio Piaggio. Dirección artística: Óscar Pi-
ruzanto. Ves tuario : Kathy Saavcdra. Sonido: Norberto 
Castronuovo. Intérpretes: Cacho Castaiia (Cacho), Mó-
nica Gonzaga (Andrea), Ricardo Darin (Ricardo), Stella 
i'vlaris Lanzani (Rosita), Carlos del Burgo (Antonio), Jor-
gelina Aranda {ejecutil'a de TV}, Mariano Moreno (asis-
ten/e de TV), Graciela Gramajo (Dolores}, Arturo Maly 
(director de TV), Carlos Torres Vila (Suáre= O'Connm), 
Carlos Beillard (animadm), Marcos \Voinsky, Daniel Al-
tamirano, Adolfo Aristarain (bailarín en la .fiesta). Dura-
ción: 86 min. 
La discoteca del amor (Argentina, 1980) 
Dirección y guión : Adolfo Aris tarain. Pt·oducción: 
Aries Cinematográfica Argentina 1 Baires Film 1 Microfón. 
Productores: Fernando Ayala y ll éctor Olivera (Aries 1 
Baires), Mario y Norberto Kaminsky (Microfón) . Jefe 
de producción: Alejandro Arando. Fotografía : Horacio 
1vlaira. Eastnwncolor. 1\lúsica: Emilio Kaudercr. Ca ncio-
nes: Cacho Castalla , Camilo Sesto, Angela Carr:tsco, 
Franco Sirnone, José José, Sonia Rivas, The Ring, Thc 
Threee Dccrces. Montaje: Carlos Julio Piaggio. Direc-
ción artística : Óscar Piruzanto. Vest uario: Kathy 
Saavedra. Sonido: Daniel Castronuovo. Intérpretes: Ca-
cho Castaña (Lucas), Mónica Gonzaga (Gloria) , Ricardo 
Darín (Eddie), Stella Maris Lanzani (Frrmcisca Luppo, 
alias Débora), Carlos del Burgo (Romeo Pérez}, Silvia Pé-
rez (Angela} , Sergio Velasco Fcrrero (ff'alter Pardo), Ar-
turo Maly (doctor B.J.), Tito Mendoza (Lugosi) , Marcos 
\Voi nsky ("Orejas '~, Tincho Zabala (Guillermo Beaudi-
ne), Jorge Chemov (cantor de protesta), Eduardo Ruder-
man (vegundo de Lugosi}, Leo Rivas (locutm), Adolfo 
Aristarain (vendedor de discos) . Duración: 90 min. 
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Tiempo de revancha (Argentina , 1981) 
Direcció n y gu ión : Adolfo Aristarain. Produ cció n: 
Aries Cinematográfica Argentina. Productores: Héctor 
Olivera, Luis Osvaldo Rcpctto. J efe de producción: Ale-
jandro Arando. Ayudante de dirección y director 2" 
unidad: Jorge Gundín. Fotogra11a: lloracio Maira. East-
mancolor. 1\lúsica: Emilio Kauderer. i\lontaje: Eduardo 
Lópcz. Decorados: Abe! Facello. Vestuario: Marta Al-
bcrtinazzi. Sonido: Daniel Castronuovo. Efectos espe-
cia les: Alex Mathews. Intérpretes: Federico Luppi (Pe-
dro Bengva), Haydée Padilla (Amanda Bengoa) , Julio De 
Grazia (Larsen}, Ulises Durnont (Bmno Di Toro), José 
Jofre Soares (Aitm), Aldo Barbero (Rossi}, Enrique Lipo-
race (Basile), Arturo Maly (doctor García Brou•n}, Ro-
dolfo Ranni (Torren~). Jorge Hackcr (Guido Venlllra), Al-
berto Benegas (Colo}, lngrid Pellicori (Lea), Jorge Chcr-
nov (Jorge), Marcos Woinsky (el polaco). Duración 
aprox.: 112 rnin. Estreno en 1\ladrid: 10 de junio de 
1983: Fuencarral, Salamanca. Premios: Asociación de 
Cronistas Cinematográficos de la Argentina 198 1: Mejor 
Producción , Mejor Film, 1\llejor Director, ~vl cjor Actor 
(Federico Luppi), Mejor Actor de Reparto (Uiises Du-
mont), Mejor Guión Original, Revelación Masculina (Ar-
hlro Maly), Mejor Montaje; Premio ARGENTORES de la 
Sociedad General de Autores de la Argentina: Mejor Film 
catcgori:t drama; Festival de Cine de Cmiagena (Colombia) 
1982: Catalina de oro a la i\lcjor Película; Xl festi va l Films 
du Monde de Montreal 19S2: Primer Premio "Grand Prix 
des Amériqucs" a [¡¡ Mejor Película; IV Festival de Cinc 
Ibérico y Latinoamericano de Hia1Titz 1982: Premio Makhi-
la de Oro a la Mejor Película y Premio Especial de la Aso-
ciación Francesa de Cines de Arte y Ensayo al Mejor Film; 
IV Festival lntcmacional del Nuevo Cine Latinoamericano 
de La Habana 19S2: Ptimcr Premio "Coral de Oro" a la 
Mejor Película; Festival Internacional Cinematográfico de 
Chicago 1982: Primer Premio a la Mejor lntcq>retación 
Masculina (Federico Luppi); Semana Internacional de Cine 
de Mclil la 1983: "Anfora de Oro" al Mejor Film (compalii-
do con El sur, de Víctor Erice); IV Festival de Cinc Policial 
de Cognac 1984: Premio Especial del Jurado al Mejor Film 
y Premio del Jurado de la Crítica al Mejor Film. 
Últimos días de la víc tima (Argentina. 1982) 
Dirección: Adolfo Aristarain. Producción: Aries Cine-
matográfica Argentina. Productores: lléctor Olivera, Luis 
Osvaldo Repetto. Productor asociado: Nicolás Carrerns. 
Jefe de t>roduccióu: Alejandro Arando. Guión: Adol!o 
Aristarain, José Pablo Feinmann. Basado en la novela ho-
mónima de José Pablo Fcinmam1. Fotografía: Horacio 
!\'!aira. Eastmancolor. 1\lúsica : Emilio Kauderer. 1\ lonta-
jc: Eduardo Lópcz. Decorados: Abe! Facello. Vestuario: 
Trini Muñoz lbáiicz. Sonido: Daniel Castronuovo. Efec-
tos especia les y maquillaj e: Alex Mathews. In térpre-
tes: Federico Luppi (Raúl Mendizábal), Soledad Silveyra 
(Cecilia Rm•ena), Julio De Grazia (Ral'ena), Ulises Du-
mont (El gato Funes}, Arh1ro Maly (Rodolfo Kulpe}, Ele-
na Tasisto (Laura), Enrique Liporace (PeJ/a), Mónica Ga-
lán {Viemw), Pablo Rago (Bruno}, Nocmí Morclli (secre-
taria de Ravena), Carlos Fcrreira {Ferrari) . China Zorrilla 
(due1/a de la pensión}, Marcos \Voinsky {pagado1), Aldo 
Pastur (periodista), Adolfo Aristara in (quiosquero). Du-
ración aprox.: 90 min. Estreno en 1\ladrid: 22 de di-
ciembre de 1986: ivlulticines Picasso. Premios: Asocia-
ción de Cronistas Cinematográficos de la Argentina 1982: 
Mejor Director, Mejor Actor de Reparto (Ulises Du-
mont), Mejor Actriz de Reparto (Elena Tasisto), Mejor 
Guión Adaptado, Revelación Femenina (Mónica Galán) y 
Mejor Montaje; Premio Platea 82 a la Mejor Película otor-
gado por el Grupo Tiempo de Cine ele Venado Tuerto, 
Santa Fe; III Festival Giallo del Mistero de Cattolica 
1982: Mejor Adaptación (Adolfo Aristarain, José Pablo 
Feinmann); V IH Festival de Cine Iberoamericano de llucl -
va 1982: Premio "Colón de Oro" a la Mejor Película y 
Premio "Carabela de Plata" de la crítica especializada. 
Pepe Carvalho 1 Le Pr·ivé (Espaiia 1 Francia, 1986) TV 
Direcc ión: Adolfo Aristarain. Producción: Televisión 
Espa iíola 1 Antcnnc 2 (Francia) 1 Tclccip (Francia). Pro-
ductores: Juan Maury , Agostí Causi . Guión: Domcncc 
Font, Manuel Vázqucz Montalbán. Basado en el persona-
j e creado por Manuel Vázqucz Montalbán. Adaptación y 
diálogos: Adolfo Ari starain. Fotografía: Porfirio Enrí-
quez. Color. Música : José Nieto. i\lontaje: Teresa Font. 
Decorados: Francisco Justcl. Vcstuar·io: Félix Sánchcz 
Plaza. i\Ia quill a j e : Joaquín Nava rro . Sonido: Joscp 
Martret. Efectos especiales: Jmm Manuel Cigcs, Germán 
Saucedo. Intérpr·etes: Eusebio Ponccla (Pepe Carm!ho) 
en todos los episodios. F.pisod io "El caso de la Go Go 
Gir/": Intérpretes: Cathcrinc Leprincc (Dominique), Ali-
cia Sánchez (Charo), Ovidi Montl lor (Bisculel ), Daniel 
Martín, Susana Scnti s. Duración: 54 min. Episodio "Pig-
malión": Intérpretes: Ceci lia Roth, Luis Suárcz, Bcrnard 
Fresson. O vid i Montllor. Duración: 51 m in. Ep isodio 
"Golp e de Estado": Intérpretes : Eddie Constanti nc 
(IVa!ter Davi~), Alicia Sánchez (Charo), Ovidi Montllor 
(Biscute1), Francisco Luchetti, Rafael Anglacla (Federico). 
D uración: 60 min. Episodio "La ctnwl de la muerte": 
Intérpretes: Álvaro de Luna (Vicente), Mercedes Sampic-
tro (Murie/), Sarah Luger (Cecilia), Mercedes Cervera 
(Dolores), Alejo del Peral. Duración: 65 min. Episodio 
"El mar- u11 crisw! opaco": Intérpretes: Joaquín Navas-
cues (Paolo), Beatrice Agenin, Laurence Herman (Vanes-
sa) , Laurence Hennan , Juan V illalonga. Duración: 50 
min. Episod io "You11g Serra -peso pluma": Intérpretes: 
Alicia Sánchez (Charo) , Ovidi Montllor (Biscute1) , Jorge 
Sanz (chico Serra), Manolo Calvo (Young Serra), André 
Pousse (Ri11o Ramo~), Florence Giorgett i (Maribe/). Du-
ración: 52 min. Episodio "La dama inacabado": Intér-
pretes: Carmen Elías (Susana), Ovidi Montllor (Biscllfel), 
Daniel Ceccaldi (Jonli), Francisco Jarque (comisario), En-
rie Casamitjana, R icardo Montoya. Duración: 55 min . 
Episodio "Recié11 casados": Intérpretes: Eva Cobo (San-
dra) , Ángel Alcázar (Bartolomé), Pien·e Hatet (comisario) , 
Ovicli tvlontllor (Biscllfel) , Fnbián López Tapia (Amaud), 
Adolfo Aristarain (due1/o del hotel). Duración: 59 min. 
Ln extrmh 1 T he St r anger (Argentina 1 USA, 1986) 
Dirección: Adolfo Aristarain. Producción: Tusital ia Pro-
ducciones Cinematográficas 1 Nol in Company. Producto-
res : Hugo Lamónica, Peter Mara i. Productor· ejecutivo: 
Michael F. Nolin. Guión: Dan Gurskis. Fotografía: llo-
rac io M aira. Eastmancolor. l\Iúsica: Craig Safan. Canción: 
"Mirrors (11/(/ Ughts" (Espejos y /uce.1), de Craig Safan 
(música) y Mark Mucllcr (letra), interpretada por Dcbbic 
Davis. Montaje: Eduardo Lópcz. Diseño de produc-
ción: Jorge Gunclín . Dirección artística. Abcl Facello. 
Vestua rio: Félix Sánchez Plaza. M aquillaje y peluque-
ría: Kareen Boursier. Sonido: José Luis Díaz. Efectos 
especiales: Eduardo Cundom. Intérpretes: Bonnie Bede-
lía (Aiice), Peter Riegert (llarris Kite), Barry Primus 
(Drake), David Spielberg (llobby), Julio De Grazia (Jay), 
Cecilia Roth (Anita JVren), Marcos Woinsky (Macmv), 
Jacques Arndt (Rhea), Milton James (Brand) , Emesto La-
rrcsc (l.ark), Federico Luppi (m1Ínage1), Ricardo Darín 
(C/ark 1Vhistle1), Adrián Ghío (intruso blai/Co), Tito 
Mcndoza (Unyera) , Adolfo Aristarain (e~pectador en el 
cine). Duración aprox.: 89 min. 
Un lugar· en el mundo (Argentina, 199 1) 
Dirección: Adolfo Aristarain. Producción: Cooperativa 
de Trabajo Ln Colmenn. Pr·oductores: Osvnldo Papaleo, 
Adolfo Aristara in . Pr·oductor· ejecutivo: Isidro Miguel. 
Direc tor·a de pr·oducc ión : Nocmí Ncmirovsky. Guión: 
Adolfo Aristarain, con la colnboración de Alberto Lccchi. 
Basado en un argumento de Adolfo Aristara in y Kathy 
Saavcdra. Diálogos: Adolfo Aristarain. Fotografía: Ri-
cardo de Angclis. Fujicolor. i\lúsicn: Emilio Kaudcrcr. In-
terp retada por la Camcrata Bari lochc, dirigida por Elías 
Khayat. Guitarra so lista: Horacio Ccballos. Montaje: 
Edunrdo Lópcz. Dirección artística: Abcl Faccllo. Ves-
tuario: Kathy Saavcdra. Sonido: .losé Luis Díaz. Intér-
pretes: José Sacr istán (Ha11.1), Federico Luppi (Mario 
Domi11ici), Leonor Bcncdctto (¡Ve/da), Cecilia Roth (Ana 
Dominici), Rodol fo Ranni (A11dmda) , Gastón Batyi {Er-
nesto Dominici), Hugo Arana (Zamom), Mario Alarcón 
(Juan), Lorcna del Río (Lucimw), Juan José Ghisalbcrti 
(don Gregario), Marcos \Voi nsky (locut01), llugo Pcrroni 
(hombre) , Eduardo Arias (hombre) , Roberto Ri zzotti 
(cura) , Santiago Chadc (maquinista de/tren), Arturo Fcr-
nández (iefe de estación), Adolfo Aristarai n (1'e11dedor en 
librería) . Duración apr·ox.: 120 min . Nota : Rea lizada con 
el apoyo del lnstiMo Nacional de la Cincmatognrfia y de 
la Gobernación de la p rovincia de San Luis. Est reno en 
i\Iadrid: JO de octubre de 1992: Roxy A, Palacio de la 
Prensa, Ideal. Premios: Premios Sur otorgados por e l Ins-
ti tuto Nacional de Cincrmrtografia: Mej or Película, Mejor 
Actriz (Cecilia Roth), Mejor Música y tvlcjor Guión; Pre-
mios "Condor de Plata" de la Asociación de Cronistas 
Cinematográ ficos de la Argentina: Mejor Fi lm, Mejor Di-
rector (compartido con Elíseo Subicla), l'vlejor Actor (Fe-
derico Luppi), Mejor Actriz (Cec ilia Roth), i'vlcjor Actor 
de Reparto (José Sacristán), Revelación Masculina (Gas-
Ión 13aty i); Mejor Guión Original y i'vlejor iVIúsica; Festi-
val Internacional de C ine de San Sebastián 1992: Concha 
de Oro a la Mej or Película, Premio de la Oficina Católica 
Internacional de C inc (OCIC) a la Mejor Película y Premio 
de l Públ ico a la Mej or Película; Festival Internacional de 
Films de Vancouver: Premio a la Película Más Popular, 
Festi\•al 3 Continentes de Na ntes 1992: Premio del Públi-
co a la Mejor Película; Festival Internac ional de Fi lms de 
Fribourg (Sui7a) 1993: Mención Espec ia l del Jurado y 
Premio del Públ ico; Premios Goya 1993: Mejor Película 
Extranjera de Habla ll ispana; Festival C inematográfico de 
Gramado (Bras il) 1993: Premio Kikito al l'vlcjor Film y 
Premio de la Crítica. 
La ley de la frontera (Espaiia 1 Argentina, 1995) 
Dirección: Adolfo Aristarain. Producción: Centra l de 
Producciones Audiovisuales (Espaiia) 1 Shazam (Argenti-
na) 1 Producciones Palermo (Argentina). Colaboración de 
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Adai filmes (Portugal). Con la participación de Instituto 
Nacional de C inematografía y Artes Audiovisuales (Ar-
gentina), Televisión Espai1ola, Canal Plus Espa1ia. Pro-
ductores: José Luis Olaizola, Rafael Díaz-Salgado. Pr o-
du ctores asociados : Ricardo García Arrojo, Xosé Juan 
Cabanas, Is idro Miguel. Dir ectom de producción : Noemí 
Ncmirovsky. Guión: Miguel Murado, Adolfo Aristarain. 
Rasado en un argumento de Miguel Murado. Fotog rafía : 
Portirio Enríquez. Eastmancolor. M t1sica: 13ernardo Fus-
ter, Luis Menda. Canciones: Celtas Cortos. Montaje : 
lván Aledo. Dirección ar tísti ca : Abcl Facello. Vestua-
r io: María José Ig lesias. Sonido: Goldstcin & Steinberg. 
l!:fectos especiales: Reyes Abades. Intérp retes: Pere 
Ponce (.Joao), Aitana Sánchcz-Gijón (Bárhara) , Achero 
Mañas (Xan), Federico Luppi ("Argentino"), Fernando 
Valverde (.wrgento Guardia Civil), Agustín González (ca-
pitán Legión), Enrique San Francisco (recaudadm), Toni 
Zanet (Octavio), Antonio Gamcro (barbero), Francisco 
Merino (maragato), Maria Adáncz (María), Felipe Vélez 
(cabo guardia), José María Sacristán (administrado1), 
Em ili ano Redondo (prior com•ento), Ramiro Alonso 
(guardia civil 2), Raquel Sanchís (mesonera), Rubén To-
bías (alcaide). Duración aprox.: 115 min. Es treno en 
i\ ladrid: 23 de agosto de 1995: Rcx, Min icines, Ideal, Ac-
tcón, Canciller, Renoir (Princesa), Dúplex. 
i\ l a rt ín (Hache) (Espai\a 1 Argentina , 1997) 
Direcc ió n : Adolfo Aristarain . Produ cción: Tornaso l 
Films (Espaiia) 1 Adolfo Aristarain (Argentina) 1 A. V. H. 
San Luis (rito Páez) (Argentina). Con la colaboración de 
Canal Plus Espai"ia y la participación de Televisión Espa-
liola. Productores: Gerardo Herrero, Javier López 13lan-
co, Adolfo Aristarain . Productor ejecuti vo: Javier López 
Blanco. Productor asocia do: Isidro Miguel (Argentina). 
Dir ecto r es de pr oducción: Juanma Pagazaurnmdúa (Es-
palia), Noemí Nemirovsky (Argentina). G uión: Adolfo 
Aristarain, Kathy Saavedra. Director de Fotogra fía: Por-
firio Enríquez. Eastmancolor. i\It'1sica: Fito Pácz. Can-
ciones: "Rif Raj", "Amanecer en ¡\Iadrid", "Bacalao por-
teiio", "Ciudad de pobres corazones", "Charla intermp-
ta", "Villa del Parque 8/ues" y "Cho.fi Dancing", com-
puestas e interpretadas por Fito Paéz; "Eyes so Beaut(fit! 
as l'ours", "8/ue 1'vio" y "Something for Kenny", com-
puestas a interpretadas por Elmo Hope; "Onda 9", com-
puesta e interpretada por Astor Piazzola; "Orden y ley", 
compuesta e interpretada por Bruno Aristarain , Monja, 
Martíncz, Gabrie lli ; "Cae", compuesta e interpretada por 
Lucas Marti , Nahuel Mutti , Fito Páez; "Vamos a quemar 
los tambores del abuelo", de Fito Páez, Nico Cota. Ga-
briel Carambula, Gu illermo Vadala, Gringui llcrrara Pomo. 
i\ lontaje : Fernando Pardo. Dirección artística: Abcl Fa-
celi a. Vestuario: Félix Sánchez Plaza. i\ l aquillaje: Lola 
Lópcz, Rodol fo Olmedo. Sonido: Goldstein & Stcinbcrg. 
In térpretes: Federico Luppi (Martín), Juan Diego Botto 
(Hache), Eusebio Poncela (Dante), Cecilia Roth (Alicia), 
Ana l'vtaría Picchio (Blanca), Sancho Gracia (José María 
Nm•arro), José Maria Sacristán (Sclwuva), Joaquín A. 
Colmenares (C01·acero), Ángel Amorós (productor tea-
tro), Koj un Notsu Ooven oriental), Esther Herrera (nilla 
andrógina), Marisa Cabezón (mujer espejo), Enrique Li-
porace (!'vligue), Claudia Gallegos (Lea), Lconora 13arca lce 
(Nadia), Nahuel M utti (Godo), Nicolás Pauls (Leo). Du-
r ació n a prox.: 134 min. Estt·eno en M adrid: 26 de sep-
tiembre de 1997: Roxy B, Princesa, Acteón, Renoir (Prin-
cesa), Pompeya, Lido, Canciller, Liceo, Vaguada, Benlliu-
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re, Excclsior. Premios: Gaya 1996: Mejor Actriz a Ceci-
lia Roth. Festival Internacional de Cinc de San Sebastián 
1997: Concha de Plata Mejor Actor a Federico Luppi. 
f estival Internacional de Cine de Oiarritz 1997: Mejor in-
terpretac ión a Eusebio Poncela; La ll abana 1997: Primer 
Premio Coral, Mejor Dirección y i'vlcjor Interpretación 
Femeni na a Cecilia Roth; f estival de Cine Latino de Chi-
cago 1998: Premio del Públ ico. Festiva l de Cine de Oslo 
1998: Premio del público; Festival Internacional de C inc 
de Fribourg 1998: Premio de la Fundación Vi llagc 
d ' Enfants Pestalozzi. 
Luga r es comunes (Espaiia 1 Argentina, 2002) 
Dirección: Adolfo Ari s tara in. l>ruducción: Tornasol 
Films (Espaiia) 1 Adolfo Aristara in 1 Shazam (Argentina) 1 
Pablo Larguia Producciones. Con la participación de Tele-
vis ión Espaiiola, Vía Digital, Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales fNCAA (Argentina). Productores: 
Gcrardo Herrero, Adolfo Aristarain, Javier López B lanco. 
Pr oductor es ejecutivos: Maricla Besu ievsky, Carlos An-
drada . Directores de prod ucción: Jorge Gundin (Argenti-
na), Josean Gómez (Espalia). Gu ión: Adolfo Aristarain, 
Kathy Saavedra. Basado en la novela El renacimiento, de 
Lorenzo F. Aristarain. Fotografía: Porfi rio Enriquez. Co-
lor. i\l ontaj e: Fernando Pardo. Dirección artística : Abel 
Faccllo. Vestuario: Kathy Saavcdra, Valentina Bari. Ma-
q uillaje: Cristóbal Rentería, María Luz Cabrer. Sonido: 
Goldstein & Steinberg. In térpretes: Federico Luppi (Fer-
nando Robles), Mercedes Sampictro (Liliana RoFira), Ar-
turo Puig (Carlos Solla) , Carlos Santamaría (Pedro Ro-
bles), Yael Barnatán (Fabiana), Javier 0 1iiz (hijo de Pe-
dro 1), Guillermo Ayuso (hijo de Pedro 2). Duración 
apr ox.: 11 2 min. Nota: Subvencionada por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (ICAA). Financiación: 
Instituto de Crédito Oficial. Estreno en i\l adrid: 4 de 
octubre de 2002: Renoir (Plaza de Espaiia, Cuatro Cami-
nos, Princesa, Retiro), Princesa. Premios: Festiva l Inter-
nacional de C ine de San Sebastián 2002: Concha de Plata a 
la Mejor Actriz: Mercedes Sampietro, Premio del Jurado 
al Mejor Guión; Festival Internaciona l del Nuevo Cine 
Lat inoamericano de La Habana 2002: Mención Especial 
del Premio Glauber Rocha, Mención de la FI PR ESCI y 
Premio Vigía. 
COLABORAC IONES 
Dar la cara (Argent ina, José Antonio Marti nez Suárez, 
1962). Extra. 
La herencia {Argentina, Ricardo Ah,entosa, 1962). Secreta-
rio de producción. 
Borges (Argent ina, Luis Ángel Bellaba, 1964) (e). Guionista. 
D isloque en el presidio (Argentina, Julio Saraceni, 1965). 
Segundo a)'1.1dante de dirección. 
O rden de matar (Argentina, Román Viiloly 13mTeto, 1965). 
Segundo ayudante de dirección. 
Ex tra iia invasión (Argentina, Emilio Vieyra, 1965). Segundo 
ayudante de dirección. 
Villa Delicia: playa de rstacionamiento, lliiiSICa ambien-
tal (Argentina, Román Viiioly Barreta, 1965). Segundo 
ay11dante de d irección. 
Muchachos impacientes (Argentina 1 México, Julio Saracc-
ni, 1965). Segundo ayudante de dirección. 
La muchacha de a bordo (Argentina, Enrique Caben Salabe-
rry, 1966). Segundo ayudante de dirección. 
Noche tcnible (Argentina, Rodolfo Kuhn, 1967). Ayudante 
de dirección. 
La besti a desnuda (Argentina, Emilio Vicyra, 1967). Ayu-
dante de dirección. 
Chao amor (Argentina, Diego Santillán, 1967). Ayudante de 
dirección. 
Digan lo que digan (España, Mario Camus, 1968). Ayudan-
te de dirección. 
1\lás all á de la ley (Al di la del/a legge 1 Auserhalb de.~ 
gesetzse) (Italia 1 Alemania, Giorgio Stegani, 1968). Ayu-
dante de dirección y director segunda unidad. 
Tunisia (España, 1968). Documental. Ayudante de direcc ión. 
Hasta que llegó su hora (C'era tma volta il ll'est ... ) ( Italia, 
Sergio Leone, 1968). Ayudante de dirección. 
La última explosión (77te Last Grenade) (GB, Gordon Fleming, 
1969). Ayudante de dirección y director seg11nda unidad. 
Los libertinos (The adventurers) (USA, Lewis Gi lbc rt, 
1970). Ayudante de dirección. 
La cólera del viento (Espaiia, Mario Camus, 1970). Ayu-
dante de dirección y director segunda 11nidad. 
Capitán Apache (Captain Apache) (GB, A lexnnder Singcr, 
1971 ). Ayudante de di rección. 
U na ciudad llamada Bnstarda (A Town Cal/ed Bastard) 
(GB 1 Esp<llia, Robert Pa1Tish, 1971). Ayudnnte de direc-
ción seg11nda unidad. 
E l río del hombre malo (E continum·ano a fi'egm:~i il mi/ione 
di dollari/Les quatre mercenaires d'EI Paso) (Espmia 1 ltnlia 
1 Francia, Eugenio Martín, 1972). Ayudante de dirección. 
La novia ensangrentada (España, Vicente /\randa, 1972). 
Director de diálogos. 
U11 toque de distinción (A Touch of Class) (GB, Melvin 
Frank, 1972). Ayudante de dirección. 
La leyenda del alcalde de Zalamea (España, Mario Camus, 
1972). Ayudante de dirección. 
El sombrero de tres picos (España, Valerio Lazarov, 1972). 
Mcdiometraje. Ayudante de dirección. 
Los camioner os (España, Mario C¡¡mus, 1973). Ayudante de 
di rección y director segunda unidad. 
Los cazador es (Open Season) (Espaiia 1 USA 1 Suiza, Peter 
Collinson, 1974). Ayudante de dirección. 
La Mary (Argentina, Daniel Tinayre, 1974). Ayudante de 
d irección. 
Los ga uchos judíos (Argen tina, Juan José Jusid , 1974). 
Ayudante de dirección. 
Una mujer (Argentina, Juan José Stagnaro, 1975). Ayudante 
de dirección. 
No toquen a In nena (AJ·gentina, Juan José Jusid , 1976). 
Ayudante de dirección. 
La aventura explosiva (Argent ina, Orcstes Trueco, 1976). 
Ayudante de dirección. 
C recer de golpe (Argentina, Sergio Rcnán, 1977). Ayudante 
de dirección. 
Los s upe ragentes biónicos (Argenti na, Adrián Quiroga 
[Mario Sábalo], 1977). Ayudante de d irección. 
Los superagentes y el tesoro ma ldito (Argentina, Adrián 
Quiroga [Mario Sábato] , 1977). Ayudante de dirección. 
La fiesta de todos (Argent ina, Sergio Renán, 1978). Produc-
to r. 
Últimas imágenes del nau fragio (Espmia 1 Argentina, Elí -
seo Subiela, 1989). Camco. 
Rosa rigasinos (Argentina, Rodrigo Grande, 2001). Productor 
asociado. 
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